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EL MARQUES DE SEOANE
(1858-1928)
El 24 de febrero último falleció repentinamente en Madrid D. Ra-
món de Seoane y Ferrer, vizconde de Morata y Marqués de Seoane,
ex Senador del Reino, miembro correspondiente de la Real Aca-
demia de la Historia y de la de Bellas Artes de San Fernando y
vocal de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Geográfica. Fué
asimismo presidente de la Comisión de Monumentos de Guipúzcoa,
y de nuestra Sociedad Económica de los Amigos del País. Había
nacido en Madrid en 1858, era descendiente del cosmógrafo. Ferrer
y estaba emparentado con el marino y gran erudito Vargas Ponce,
cuyas aficiones a la investigación histórica había heredado. Hombre
de posición y rebuscador incansable, logró reunir en su hermosa finca
Salinas, de Pasajes, una curiosa colección de cuadros y un archivo
de documentos históricos, relativos especialmente a los marinos
vascos. Publicó, entre otros trabajos, Los marinos guipuzcoanos
(San Sebastián 1906) y Navegantes guipuzcoanos (Madrid, 1908).
En la actualidad preparaba un largo estudio acerca de Juan
Sebastián de Elcano (que él llamaba, haciendo mucho hincapie
en ello, «Sebastián del Cano») para el que yo le había, por cierto,
dado a conocer algunos documentos del archivo de la familia de
Lardizábal.
J. de U.
